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            Робота складається з трьох розділів. Досліджено теоретичні основи дитячого магазину, 
надано загальну характеристику бізнес-ідеї  та розглянуто нормативно-правові засади щодо 
відкриття бізнесу у сфері торгівлі дитячими товарами. 
           Розкрито конкурентні переваги,  можливості входу в галузь, розраховано обсяг початкових  
та поточних витрат, проведено аналітичний аналіз потенційних конкурентів. 
          Розраховано показники економічної ефективності проекту, спрогнозовано обсяги прибутку та 
грошових надходжень, виявлено можливі ризики та надано заходи, щодо їх мінімізації. 
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The work consists of three sections. Theoretical foundations of baby shop are investigated, general 
description of business ideas are given and legal principles concerning starting a business in the  children's 
products trade are discussed. 
The competitive advantages and opportunities of entering the industry are revealed, the amount of 
initial and running costs is estimated, the analysis of potential competitors are made. 
The indicators of economic efficiency of the project are calculated, the amounts of income and cash 
flows are predicted, the risks are identified and the measures to minimize them are provided. 
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Актуальність дослідження. Ринок дитячих товарів має стрімку тенденцію до 
розвитку. Дані товари завжди будуть користуватися популярністю серед різних груп 
покупців. Хоча галузь і є достатньо насиченою, вихід на даний ринок є відносно 
легким та не потребує значних фінансових вкладень. 
Потреба у споживанні дитячих товарів залежить від демографічних змін у 
країні. Останнім часом спостерігається збільшення кількості народжених дітей, 
порівняно з попередніми роками. Також, не менш важливим фактором є рівень 
доходів населення, тому що від цього залежить їх купівельна спроможність. Хоча, у 
теперішній час вони є невисокими і багато покупців вимушені відмовляти собі у 
задоволенні потреб, але  вони все одно продовжують купувати своїм дітям товари, що 
забезпечують їх повноцінний розвиток у великому обсязі. 
Викладений матеріал зумовив необхідність у виборі теми дослідження, 
постановку її мети та завдань. 
Мета випускної роботи бакалавра – економічне обґрунтування проекту 
створення магазину з продажу дитячих товарів. 
Згідно з метою випускної роботи було поставлено наступні завдання: 
1) розглянути теоретичні основи створення власної справи у сфері торгівлі 
дитячими товарами; 
2) проаналізувати насиченість ринку дитячих товарів у м. Одеса; 
3) обґрунтувати вибір організаційно-правової форми та умови здійснення 
підприємницької діяльності; 
4) розробити проект створення дитячого магазину; 
5) провести розрахунки та обґрунтувати економічну ефективність створюваного 
проекту 
6) провести SWOT-аналіз майбутнього бізнесу. 
Предмет дослідження – теоретичні та практичні засади щодо відкриття 
власного бізнесу у сфері торгівлі дитячими товарами.  
Об’єкт дослідження – економічне обґрунтування проекту  створення дитячого 
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магазину та забезпечення його ефективної роботи. 
Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань були використані 
такі методи, як: SWOT-аналіз, PEST-аналіз, аналогій,  табличний, статистичний, 
спостереження, порівняння, якісні та кількісні методи дослідження ризиків. Для 
наочності та простоти сприйняття викладеного матеріалу було використано 
графічний метод. 
Дослідженням проблем у сфері  торгівлі дитячими товарами займалися такі 
науковці та економісти, як: В. Федорчук, В.Р. Кучеренко, Ю.М. Туніцька, Л.І. 
Дітківська, В. Апапопій та інші. 
Інформаційною базою дослідження послугували Закони України, інші 
нормативно-правові акти України, наукові статті, публікації вчених, офіційні 
статистичні збірники Державного комітету статистики України та Головного 
управління статистики в Одеській області. При написанні випускної роботи бакалавра 



















7. Стартові витрати складають 240737 грн  для відкриття магазину з продажу 
дитячих товарів «Малюк». Власні кошти  167737 грн, інші 73000 грн планується 
отримати за рахунок кредиту у Райфайзен банку Аваль,  
8. Позику, яку було взято у Райфайзен банку Аваль буде погашено впродовж 12 
місяців з відстрочкою платежу терміном на 1 місяць. Погашення основного боргу 
відбуватиметься рівними частинами у розмірі 6083.33 грн щомісячно, а сплата 
відсотків частинами. Враховуючи сплату відсотків, здорожчання кредиту відбудеться 
на 10478,53 грн. Тобто, загальна сума, що буде сплачена банку впродовж 12 місяців 
складе 83478,53 грн.  
         9. Проаналізувавши звіт про прибутки і збитки проекту, слід зазначити,  що 
починаючи з 3 кварталу 2018 року, фінансовий результат набуває позитивного 
значення, тобто дитячий магазин почне отримувати прибуток. 
10. У Звіті «Cash-Flow», на кінець періоду, баланс наявних коштів складає 
577 151,9 грн. Це говорить про ефективність проекту. 
11. Ефективність NPV складає 223904 грн. .Індекс прибутковості складає 1, 93 
в гривневому еквіваленті.  Внутрішня норма рентабельності (IRR) – складає 110,8%, 
що більше ставки дисконтування (25%). Період окупності проекту складає 16 місяців, 
що говорить про те, що проект є ефективним, тобто є більшим ніж весь термін 
проекту. 
12. Розрахована точка беззбитковості у грошовому еквіваленті, дає змогу 
стверджувати, необхідний обсяг реалізації дитячих товарів повинен бути не менше 
ніж 123921,94 грн, щоб магазин не ніс збитків. 
13. При аналізі чутливості було виявлено, що найбільш вразливими 
показниками по чистому приведеному доходу є ціна збуту та прямі витрати. Ставка 
за кредитом, по податкам, обсяг реалізації продукції не впливає на показник чистого 
приведеного доходу. Аналіз за допомогою методу Монте-Карло та PEST-аналізу дав 
інформацію про те, що проект є стійким до ризиків на 58% та проаналізовано методи, 
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